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1.物的流通研究における TheRole of Air Freight in Physical Distributionの背景と位置
づけ
1. 同書刊行の背景
1956年にルイスとクリトン，スティール (HowardT. Lewis， James W. Culliton， Jack D. Steele) 


























2 James R. Stock & Douglas M. Lambert. (2001)， Strategic Logistics Management， (Fourth Edition) McGraw-





























3林直道 (1972)~国際通貨危機と世界恐慌』大月書広， pp.131-133. 
4 James R. Stock & Douglas M. Lambert. (2001)， Strategic Logistics Management (Fourth Edition) McGraw-
Hil Intemational Edition， p.14. 
5 Converse P. (1956)， The Other Half 01 Marketing， Proceedings of the Twenty-Sixth Boston Conference on 
Distribution. Boston Trade Board: pp.22-25. reprinted in Seelye A 1958. Marketing in Transition. Harper and 




1901 John F. Crowel， Report 01 the 1:日dustrialCommis-炭産物の流通に影響を与えるコストと要因を級っ
SIO問。πtheDistribution 01 Farm Products， vo¥. 6 た最初の論文。
(Washington D.C: Government Printing Office) 
1916 Arch W. Shaw， An Approach ωBusiness Problem ロジスティクスの戦略面を論じたもの。
(Cambridge， MA: Harvard University Press) 
1916 L.D.H. Weld， The Marketing 01 Fann Products マーケティングの効用と流通のチャンネルの概念
(New York: Macmillan) を紹介した。
1922 Fred E. Clark， PrinciPles 01 Marketing (New 製品の所有権移転と流通に影響する活動をマーケ
York: Macmillan) ティングとして定義した論文。
1927 Ralph Borsodi， The Distribution Age (New 現在使用されている意味であるロジステイクスと
York: D Appleton) いう用語を最初に定義した
1941-45 Wor1d War 1I 兵姑が一つのシステムに統一される。
1950s Development of the marketing concept 企業は顧客満足から利益を生むことを強調し始め
る。
1954 Paul D. Converse，“The Other Half 01 Market-著名な学者が，学問尊重者と経営者に対しマーケ
ing，" Twenty-Sixth Boston Conference on Dis- ッティングの流通面を考慮するよう指摘した。
tribution (Boston: Harvard Business School) 
1956 Howard T. Lewis， James W_ Culliton， and Jack トータルコス卜分析の概念をロジステイクス分野
D. Steele， The Ro/e 01 Air Freight in Physical に導入した。
Distribution (&st01l: Harvard Business School) 
Ear1y Introduction of Raython Company's "unimar-アメリカ圏内市場のための航空貨物利用を想定し |
1960s ket" concept たディストリビューションセンターを設立した。
Ear1y Michigan State University and The Ohio State 大学における妓初のロジステイクスのプログラムl
1960s University institute undergraduate and graduate を，経営者と，教育者向けに開発した。
programs in logistics 
，1鉛1 Edward W. Smykay，恥lnaldj. Bower田 IX，組d最初の物的流通の論文の一つであり，システムア
Fr司法 H.Mossman， Physical Distribution Man-ブローチと.固定資と変動費の視点からトータル
agemenl， lhe /ogistics肋 blems01 lhe firm， (New コスト概念、が論じられた。
York: Macmillan) 
出所:James R. Stock & Douglas M. Lambert， (2001)， Strategic Logistics Managem仰 t(Fourth Edition) 
McGraw-Hill International Edition p. 14から一部抜粋，特記事項を翻訳




6 T.レピッ ト，有賀裕子 ハーバード ビジネス レビュー編集部訳 n.レピッ ト マーケテイング論』ダ












1961年にはスマイケイ，パワーソックス，モスマン (EdwardW. Smykay， Donald J. Bowersox， 




















7 James R. Stock & Douglas M. Lambert. (2001)， Strategic Logisti.ωManagement (Fourth Edition)， McGraw-
Hi1 International Edition， p.14. 




The Role 01 Air Freight in Physical Distributionなのである。




















































航空 (AirFreight) 17~22 cents per ton-mi1e 
鉄道(急行)(Rai1way Express) 13~ 16 cents per ton-mi1e 
自動車 (Truck) 5~8 cents per ton-mi1e 
鉄道 (Rail) 3~6 cents per ton-mi1e 
出所:Howard T. Lewis， James W. Culliton， Jack D. Steele (1956)， The Role 
01 Air Freight in Physical Distributio叩， Division of Research， Graduate 
School of Business Administration， Harvard University， p.9.から引用
9 Howard T. Lewis， James W. Culliton， Jack D. Steele. (1956)， The Role 01 Air Fre忽htin Physical Distribut加t，







物便へ)， 3.マネジメント(機材の確保と顧客サービス)， 4.航空輸送に適した貨物の特定， 5. 
他のコストへの影響(棚卸し，保管(倉庫)，包装，具体的な取り扱い費用等)がある。このTP







ンは安定的に推移している。航空は激増し 1952年~1953年は安定期に入っている。図表 2-2 を別
の観点からみると，各交通手段の利用概要が判別できることに加え，特にICC(Interstate Com-
merce Commission)の年度レポートは重量・マイル表示であり，他の統計(取扱重量はトン)よ












10 Ibid， p.9. 
11 Ibid， pp.9-13. 
12 Ibid， p.14. 
13 Ibid， p.18. 
14 Ibid， p.19. 
15 Ibid， p.22. 
図表2-2 アメリカ圏内における ( 1 939年~1954年) 幹線区間. 輸送手段別重量 マイル分類
鉄道 自動車 内陸水運 パイプライン(oil)航空(園内)(注4)
Railway Motor vehicles Inland waterways， Pipe lines Airways (domestic 
Revenue ton-miles Including revenue service)， 
including Great Lakes Including express， 
electric railways mail and excess 
express， and mail baggage 
Year M(注1)%(注2) M % M % M % M % T(注3)
1939 338850 62.34 52821 9.72 96249 17.71 55602 10.23 12 0.002 543534 
1940 379201 61.30 62007 10.03 18057 19.09 59277 9.58 14 0.002 618556 
1941 481756 62.42 8156 10.51 140454 18.20 68428 8.87 19 0.002 771813 
1942 645422 69.48 59853 6.44 148565 15.99 75087 8.09 34 0.004 928961 
1943 734829 71.28 56526 5.48 141652 13.74 97867 9.49 53 0.005 1030927 
1944 746912 68.65 58047 5.33 150155 13.80 132864 12.21 71 0.007 1088049 
1945 690809 67.28 66614 6.49 142737 13.90 126530 12.32 91 0.09 10267811 
1946 602069 66.63 81676 9.04 123973 13.72 95727 10.60 93 0.01 903538 
1947 664523 65.26 101663 9.98 146714 14.41 105161 10.3 158 0.016 1018219 
1948 647267 61.98 115467 11.05 161846 15.50 19597 1.45 223 0.021 1044400 
1949 534694 58.49 124949 13.67 139396 15.25 14916 12.57 235 0.026 914190 
1950 596940 56.32 170184 16.06 163344 15.41 129175 12.19 318 0.029 1059961 
1951 655353 55.89 182467 15.56 182216 15.54 15215 12.97 379 0.032 172530 
1952 623373 54.98 184106 16.24 168367 14.85 157502 13.89 415 0.04 133763 
1953 614199 51.01 217163 18.04 202439 16.81 169884 14.1 413 0.03 1204098 
1954 556557 49.50 214626 19.09 173497 15.43 179203 15.94 397 0.04 124280 
出所 :Interstate Commerce Commission， Bureau of Transport Economics and Statistics. Statement No. 544， 
March 1954， 69th Annual Report ofthe Interstate Commerce Commision (Washington， Government 
Printing Ofice， 1956)， p.29 
(注1)M :百万トン・マイル







る170 1953年には，航空貨物フォ ワーダーは88万8866件取扱い32604トンを輸送した。 1950年に24
社であったCAB登録航空貨物フォワーダーは54年には53社に増加した。ここで，著者はフォワー































18 Ibid， p.27. 
19 Ibid， p.27. 
20 Ibid， pp.20-21. 
21 Ibid， p.20. 
図表2-3 アメリカ圏内，幹線定期便 (旅客便，貨物専用便)重量 マイル
航空会社 年 1946 1947 1948 1949 1950 
貨物の種類 F E F E F E F E F E 
Arnerican 6239 5176 11179 5144 21761 5530 31802 5559 35137 7482 
United 4445 5625 10162 6811 19782 7223 25585 6400 27775 9214 
TWA 2217 3940 4920 5460 9999 5887 12036 4879 13685 6422 
小計 12901 14705 26261 17415 51542 18660 69423 16848 76597 23118 
3社シェア 89% 62% 74% 61% 73% 63% 73% 61% 68% 63% 
その他 1532 8947 9053 11118 18896 11109 25487 10481 36264 13420 
総合計 14433 23652 35314 28533 70438 29769 94910 27329 112861 36538 
Flying Tiger 3610 19403 
Slick 6429 35725 
貨物使合計 10039 55128 
貨物便シェア 9.6% 33.4% 
航空会社 ・年 1951 1952 1953 1954 1955 
貨物の種類 F E F E F E F E F E 
Arnerican 35484 8928 44911 9932 52314 10275 53909 8590 67011 11083 
United 22177 9882 26643 10261 27620 10596 33598 10470 39526 12791 
TWA 14961 7510 15599 6761 18906 7697 21271 6901 24253 8407 
小計 72622 26120 87153 26660 98840 28568 108776 25961 130790 32261 
3社シェア 72.2% 64.9% 74.4% 66.1% 75.0% 62.8% 75.4% 64.8% 75.2% 65.1% 
その他 27959 14140 29975 13665 32938 16947 35469 14129 43191 17319 I 
総合計 100581 40260 117128 40325 131778 45515 144245 40090 173981 49580 
Flying Tiger 27875 37186 35625 25314 46926 
Slick 44151 44643 38954 32775 41876 
貨物使合計 72026 81829 74579 58089 88802 
貨物便シェア 41.7% 41.1% 36.1% 28.7% 33.8% 
出所 Civil Aeronautics Board， Recurrent Repo的 01Mileage and Traffic Data lor Domestic Trunk Lines (1955); 
Dornestic Non-rnail Carrier， Certificated All-Cargo Linesから抜粋，筆者加筆('1成
(注) F: Freight (貨物)，E: Express 苔類と Sarnple(見本)
(注) 単位 (in thousands of ton-rniles) 
(注) 1952年度の FlyingTigerの実績は，軍需物資を加えると408461千トン ・マイル。
3. 同書における航空貨物輸送の事例紹介22
ここで同書が提示した個別企業による航空貨物導入実験をみてみよう。
22 Ibicl， pp.43-55. 
- 14-
図表2-4 認可航空会社 (CertificatedCarriers Only)による州別貨物取扱重量(発地ベース)
State. Year 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
New York 40706 51456 61899 59344 64022 67257 63854 74857 
Ilinois 25192 30580 43489 39204 43821 46278 45441 55024 
Ohio 15199 16446 22777 20511 19917 24286 21935 28228 
California 13606 44388 30704 36485 37091 40305 41135 50786 
Michigan 9089 10592 19789 17037 18143 20400 21130 30008 
小計 103792 153462 178658 172531 182994 198426 193495 238903 
その他の州 61773 80430 111915 115054 113202 118151 117399 150405 
5州シェア 62.7% 65.6% 61.5% 60.0% 61.8% 62.7% 62.2% 61.4% 
総合計 165565 233892 290573 287635 296196 316577 310894 389308 
出所 :Air Commerce Traffic Pattern (Washingt，開 CivilAeronautics Administration)， A河町制1Reportから放
粋， 筆者加筆作成

























































クラーク (F.E.Clark)は1922年に Principleof Marketingの中で， 1章を割いて物的流通(供給)
としているが，物流機能はその重要性を認められつつも，位置づけは常に『従』であったのではな
いか」の指摘23は看過できない。




























































24 Howard T. Lewis， et.al， op.cit.， p.62. 


























その後， 1980年にオコナー (Wil1iamE. 0' conner)は航空経済論の視点から貨物を緊急品，腐
敗性日常品，地表転換可能日常品に分類し，特に地表転換可能日常品の場合には，荷主はトータJレ
コスト概念に基づく大きな費用節約を確信していると述べている300
26 Ibid， pp.64-65. 
27同書ではo血etという用語を用いている。
28阿保栄司 (1993)1)'ロジステイクス革新戦略』日刊工業新聞社p.36.
29 D.]. Bowersox， E.W. Smykay， B.J. La Londe. (1969)， Physi，ω1 Distribution Ma仰 :gement，Third Printing， 
Macmi1an Company， pp.299-322. 
30 W.オコナー，山上徹監訳『現代航空経済概論』成山堂書庖， 1986年， p.148. 




出所:James R. Stock & Douglas M. Lambert， (2001)， Strategic Logistics Management， (Fourth 
Edition) McGraw-Hill International Edition， p.623.から引用 (Figure16-1 Cost trade-
ofs required in marketing and logistics) 
2001年にスト ックとランパ トー(JamesR. Stock & Doug1as M. Lambert)が図表 3-1のとおり，
ロジステイクスと，トー タルコスト分析のための トレードオフ概念をマーケテイ ング目的 (対象)
マネジメントは流通組織聞のトトータルコストを削減するためには，目的 (対象)に分類した310
レードオフの効果を十分理解する必要があると述べている。







31 James R. Stock & Douglas M. Lambert. (2001)， Strategic Logistics Ma河agel叩6叩t(FourthEdition)， McGraw-
Hil International Edition， p.315. 
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出所 D.]. Bowersox， E.W. Smykay， B.]. La Londe (1969)， Physiω1 DisfribufioπManagemenf， Third 



















34 D.]. Bowersox， E.W目 Smykay，B.]. La Londe. (1969)， Physical Disfribufion Manage押~enf， Third Printing， 
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